









































4.同年9月 セクレFFー であった乾三千代氏がサンディヱゴDカルブォ エア
・？エスターン大学に留学留米。
5.同年IQ月 翻訳官であった村山昌子氏が退職。
6.同年12月 かつて米国留学白ため研究所を退かれていた岡村宜去氏が，帰朝後
復職された。
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